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Como resultado de los estudios palinológicos que el grupo de trabajo de 
Paleobotánica de Madrid ha realizado, de acuerdo con distintos proyectos de 
investigación a lo largo de más de diez años sobre la flora del Cretácico superior 
de la Sierra de Guadarrama, se están llevando a cabo colaboraciones con varios 
especialistas extranjeros. Se han efectuado numerosas publicaciones relacionadas 
con los pólenes de las Angiospermas (ALVAREZ RAMIS y DOUBINGER, 1 9 8 0 , 
M É D U S y ALVAREZ RAMIS, 1 9 8 9 , ALVAREZ RAMIS, KEDVES y FERNÁNDEZ MARRÓN, 
1 9 9 2 ) . 
La importancia que para las dataciones representa la abundancia o no de 
tipos de pólenes Breviaxones (formas mayoritarias entre los Normapólenes) en 
relación con los Longiaxones (mayoritarios entre las restantes Angiospermas) 
hace que el estudio morfográfico de sus tipos nos pueda proporcionar datos de 
sumo interés en cuanto a la posición estratigráfica de los distintos yacimientos, lo 
que motivó la petición de colaboración a uno de los firmantes de este trabajo. La 
colaboración se plasmó en el proyecto "Estudio de diversos aspectos paleo-
botánicos del Cretácico Superior del Cerro de la Mesa (Madrid)" asumido por la 
Dirección General de Cooperación Cientifica y Técnica del Ministerio de Asun-
Lamina 2. 1. • 
I , 2 . Bolchovitinaepollenites miniverrucatus KEDVES et DINIZ 1981, Cerro de la M e s a 1/7; 11,9/132,8. 
3 , 4 . Atlantopollis microrugulatus KEDVES et DINIZ 1979, Cerro de la M e s a 2/4; 9 ,8 /135,4 . 
5 , 6 . Complexiopollis vancampoae DINIZ, KEDVES et SIMONCSICS 1974, Cerro de la M e s a 5/6; 
1 4 , 8 / 1 3 2 , 0 . 
7,8. Complexiopollis patulus TSCHUDY 1973, Cerro de la Mesa 5/5; 23,9/135,4. 
9 , 1 0 . Interporopollenites vancampoae KEDVES et HEGEDÜS 1975, Cerro de la M e s a 6/2; 14,6/146,6. 
I I , 1 2 . Interporopollenites subgranulosus KEDVES et HEGEDÜS 1975, Cerro d e la M e s a 4/8; 8 ,3 /142 ,4 . 
1 3 , 1 4 . Papillopollis vancampoae KEDVES et PITTAU 1979, Cerro d e la M e s a 5/8; 8 ,6 /145 ,4 . 
15,16. Aveiropollenites triangulus KEDVES et DINIZ 1980-1981 , Cerrro de la Mesa 2/1; 12,6/137,3. 
17,18. Rocheipollenites triangulus KEDVES et DINIZ 1980-1981 , Los Alcores 1/1; 22,5/143,9. 
19,20. Vacuopollis orthopyramis PFLUG 1953 f. magna KEDVES et DINIZ 1980-1981; Los Alcores 1/7; 
21,3/145,6. 
Todos los ejemplares están aumentados por mil. 
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tos Exteriores. El convenio, aprobado por la comisión Mixta Hispano—Húngara, 
tiene una duración bianual (1992—1993). 
E n éste trabajo se dan a conocer algunos de los diferentes tipos polínicos 
hallados en el Cretácico superior de la provincia de Madrid (de acuerdo con las 
agrupaciones definidas por KEDVES en 1981) y se figuran los pólenes más 
representativos que forman parte de ellas. 
Hay que destacar en el yacimiento del Cerro de la Mesa la presencia del 
género-forma Atlantopollis, bien representado por los tipos más modernos; 
dentro del morfogénero Complexiopollis, C. vancampoae es una de las formas 
pr imit ivas /Ambos morfogéneros están bien representados en nuestros yacimien-
tos del Borde meridional de la Sierra de Guadarrama. En comparación con los 
datos del Cenomanense superior-Turoniense de Vila Flor en Portugal son menos 
frecuentes. 
En el yacimiento portugués de Aveiro (Santoniense — Campaniense) son 
abundantes las formas de Interporopollenites, Papillopollis y Vacuopollis y en 
menor proporción Rocheipollenites triangulus y Aveiropollenites triangulus que 
son dominantes en el Cerro de la Mesa. 
La afinidad entre las asociaciones palinológicas supracretácicas estudiadas 
en España y Portugal es manifiesta, aunque con ciertas diferencias. 
En los yacimientos del supracretácico del Norte de la provincia de Madrid 
son muy abundantes las formas de Interporopollenites, Papillopollis y Vacuopollis 
y bastante frecuentes Rocheipollenites y Aveiropollenites. Esta circunstancia 
parece situar los niveles de procedencia de los palinomorfos estudiados en el 
yacimiento del Cerro de la Mesa como al menos Campaniense. 
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